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武藤良弘「理科で『プログラミング教育』を行うということ―
『プログラミング的思考』と『ものづくり』の視点から―」
理科の教育 （2），9‐12．2018．
佐藤和紀「プログラミング教育が理科の資質・能力に及ぼす学
習効果の探索的検討―小学校第5学年『振り子のきまりシ
ミュレーションプログラム』の作成と活用を通して―」理
科の教育 （2），17‐21．2018．
齊藤勝，倉澤昭「小学校におけるプログラミング教育推進のた
めの一考察」コンピューター利用教育学会．2018PC Con-
ference．23‐24，2018．
大島千佳，中山功一，伊藤直樹，西本一志，安田清，細井尚人，
奥村浩，堀川悦夫「MusiCuddle を利用した長調／短調の
違いによる感情変化」情報処理学会研究報告（1），1‐6，
2013．
山崎晃男「音楽と感情についての心理学的研究」大阪樟蔭女子
大学人間科学研究紀要，8，pp．221‐232，2009．
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